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Legislative idea of insured rights and interests’ protection is an important 
purpose of formulating insurance-related laws and regulations. Two revisions of 
“Insurance Law” in past decade have pushed the discussion of insured rights 
and interests’ protection to a new high. However, the existing studies, which are 
mostly, limited to the improvements and shortcomings of the concrete 
legislation changes, lack of systematic study of the insured rights and interests 
protection in our country. 
This article explores the legislative basis of the insured rights and 
interests’ protection mechanism in our country, and analyzes the legislative 
progress of the insured rights and interests, base on the study of related laws, 
regulations and judicial interpretations of China’s Insurance Law since the 
establishment of the nation, combined with the political and economic 
background in the same period, and analyzes its evolvement process of the 
insured rights and interests’ through longitudinal study. Then, compared with 
the foreign countries and other regions’ enactment of legislation and judicial 
practice, this article analyzes the legislative progress of the insured rights and 
interests’ protection in our country, and finally makes some outlooks on its 
future legislative development trend. 
Besides the preface and conclusion, this article is divided into four 
chapters as follows. 
Chapter 1 analyzes the legislative basis of the insured rights and interests 
protection mechanism in our country from three perspectives. Subchapter 1 
analyzes allocation of both parties from the dimension of the historical 
development of insurance industry. Subchapter 2 analyzes it from the insured’s 
special legal status and the pursuit of substantive fairness in the insurance law. 
And subchapter 3 analyzes it from the aspect of market economy rules and 
insurance market’s increasingly open to the outside world.  
Chapter 2 systematically introduces the legislative history of insured rights 
and interests protection mechanism in our country, which is divided into two 















with the administrative protection；Subchapter 2 describes the legislation in the 
stage of modern commercial insurance development, which includes the 
initially established period, formation period and its strengthening period. 
Subchapter 3 investigates the characteristics of legislative changes of insured 
rights and interests’ protection mechanism in our country. 
Chapter 3 assesses the legislative history of insured rights and interests 
protection mechanism thoroughly. This chapter is divided into two parts, 
namely, the legal system of insurance contract and insurance industry 
supervision. In this way, this chapter shows the impact of the amendments of 
insurance-related laws and regulations, reveals the deficiencies in the 
legislation of insured rights and interests’ protection, learning the legislation 
and insurance practice of advanced foreign countries and regions. 
Chapter 4 proposes some outlooks on the future legislative development 
trend of the insured rights and interests’ protection in our country. Subchapter 1 
suggests that we should continue and further improve the idea of the insured 
rights and interests protection, subchapter 2 proposes the concrete application 
of the idea of insured rights and interests protection in insurance contracts and 
the insurance supervision, and subchapter 3 proposes the way to improve the 
insured rights and interests protection in legislative system and the supporting 
mechanisms. 
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① 本文被保险人权益保护相关立法的梳理和讨论以中华人民共和国建国为起点。 
② 2002 年对 1995 年的《保险法》修正后颁布的是 1995 年《保险法》的修正案，为论述便利考虑，下文称
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